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Señores miembros del jurado,  
Presento ante ustedes la tesis titulada: “Creencias irracionales y competencias 
socioemocionales en internos por el delito contra el patrimonio en estudiantes 
con y sin agresividad del 4° y 5° año de secundaria de instituciones educativas 
en San Juan de Lurigancho, 2016”, teniendo por objetivo determinar la relación 
entre creencias irracionales y competencia socioemocionales en estudiantes con 
y sin agresividad del 4° y 5° año de secundaria de instituciones educativas en 
San Juan de Lurigancho. 
En el primer capítulo se detalla la introducción a la presente investigación, es 
decir se mencionará los trabajos previos tantos como nacionales e 
internacionales. Asimismo, el marco y bases teóricas que sustentan el concepto 
de creencias irracionales y competencias socioemocionales. 
El segundo capítulo está conformado por la metodología científica usada en esta 
investigación. Además, como la confiabilidad y validez de las pruebas utilizadas 
para medir las variables.  
En el tercer capítulo se muestran los resultados de la investigación, tanto como 
tablas y gráficos debidamente interpretados. Además, se analiza y discute los 
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El presente estudio tuvo como objetivo describir la relación entre las creencias 
irracionales y las competencias socioemocionales en estudiantes del 4° y 5° año 
de secundaria con y sin comportamiento agresivo de dos Instituciones 
Educativas Públicas del distrito de San Juan de Lurigancho, durante el año 2016. 
La muestra estuvo representada por un total de 378 estudiantes del 4° y 5° año 
de nivel secundario, de ambos sexos, entre los 15 y 19 años. La investigación 
fue de diseño no experimental con corte transversal y de tipo descriptivo 
correlacional. Para medir las variables de estudio y clasificar a los participantes 
en dos grupos, con y sin comportamiento agresivo, se usaron tres instrumentos, 
los cuales fueron: el Inventario de conducta racional de Shorkey & Whiteman 
(1977) y adaptado por Aguinaga (2012) para medir creencias irracionales, el 
Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On (1997) adaptado por Ugarriza 
(2005) y el Cuestionario de Agresividad de Buss & Perry (1992) adaptado por 
Matalinares (2012). Para las correlaciones de las variables y dimensiones se usó 
el coeficiente de correlación de Rho de Spearman, debido a que se encontraron 
valores menores a 0.05 (p<0.05) en ambas variables. Dentro de los resultados 
más importantes se encontró que la variable creencias irracionales se 
correlaciona con dos de las cuatro dimensiones de Inteligencia emocional, las 
cuales son interpersonal (p= 0.043; r= -0.30) y manejo del estrés (p= 0.00; r= 
.183). Estos datos sugieren que a mayor nivel de creencias irracionales se 
evidenciarán menor desarrollo en las capacidades interpersonal y manejo del 
estrés. 
 


















The study has as aim determine the relation between irrational beliefs and social-
emotional competences in students with and without aggressive behavior of two 
educational public institutions in San Juan de Lurigancho, during the year 2016. 
The sample was represented by a total of 378 students of 4 ° and 5 ° of the 
secondary level of two public institutions, of both sexes and with ages that range 
between 15 and 19 years. The investigation was of not experimental design with 
transverse court and of descriptive type correlacional. To measure the variables 
of the study and to delimit students with aggressive behavior, were used three 
tests, which were the inventory of rational conduct of Shorkey & Whiteman (1977) 
and adapted by Aguinaga (2012) to measure irrational beliefs, the inventory of 
emotional intelligence of Bar-On (1997) adapted by Ugarriza (2005) and the 
Questionnaire of aggressiveness of Buss & Perry (1992) adapted by Matalinares 
(2012). For the correlations of the variables and dimensions are used the 
coefficient of correlation of Spearman Rho, because values were found to be less 
than .05 (p<0.05) in both variables. One of the most important findings it was 
found that the variable irrational beliefs correlates with two of the four dimensions 
of emotional intelligence, which are interpersonal (p = .043; P< .05) and stress 
management (p = .00; r= .183). These data suggests that to higher level of 
irrational beliefs will be demonstrated minor development in the capacities 
interpersonal and management of the stress. 
Key words: irrational beliefs, social-emotional competencies, aggressive 
behavior. 
 
 
 
 
 
